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Метою екологічної освіти і виховання є формування 
особистості, яка має високий рівень екологічної культури, тобто 
володіє новою екологічною свідомістю, екологічним світоглядом, 
згідно з яким людина має взаємодіяти зі світом природи на основі 
розуміння його законів, співпрацювати з природою, а не керувати нею.  
Екологічна освіта – це сукупність наступних компонентів: 
екологічні знання – екологічне мислення – екологічний світогляд – 
екологічна етика – екологічна культура. 
Концепція екологічної освіти України як елемент концепції 
гармонійного розвитку держави набуває сьогодні ваги актуального і 
важливого державного документа.  
Державна політика в галузі екологічної освіти повинна 
базуватися на таких принципах:  
– розповсюдження системи екологічної освіти і виховання на всі 
верстви населення з урахуванням індивідуальних інтересів, стимулів 
та особливостей соціальних, територіальних груп та професійних 
категорій;  
– комплексності екологічної освіти і виховання;  
– неперервності процесу екологічного навчання в системі освіти, 
в тому числі підвищення кваліфікації та перепідготовки.  
Основною метою екологічної освіти є формування екологічної 
культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, 
фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і 
свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, 
унікальної цінності. Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути 
самостійним елементом загальної системи освіти, а з іншого боку, 
виконує інтегративну роль у всій системі освіти. Ця мета досягається 
поетапно шляхом вирішення освітніх і виховних завдань та 
вдосконалення практичної діяльності. 
Екологічне виховання – це процес систематичного та 
цілеспрямованого впливу на духовний і фізичний розвиток особистості 
з метою формування еколого-гуманістичного світогляду, підготовки 
до виробничої, громадської та культурної діяльності. 
Екологічне виховання викликане потребою часу і є одним із 
провідних напрямків виховання молоді у сучасній вищій школі.  
Екологічне виховання передбачає:  
– формування у студентської молоді основ глобального 
мислення та екологічної культури;  
– оволодіння майбутніми фахівцями знаннями та практичними 
вміннями раціонального природокористування;  
– виховання у молодого покоління почуття відповідальності за 
природу як національне багатство;  
– виховання готовності до активної екологічної та 
природоохоронної діяльності. 
Вирішити проблему екологічного виховання значно складніше, 
ніж удосконалити систему екологічної освіти. Якщо екологічна освіта 
людини визначається сукупністю її знань про особливості взаємодії 
суспільства з природою, то екологічне виховання має набагато 
складніший зміст. Воно, крім екологічних знань, охоплює широкий 
спектр найрізноманітніших людських якостей і характеристик, певний 
світогляд і світосприйняття, моральні, правові, екологічні, соціальні 
принципи та норми. Тому воно не мислиться окремо від естетичної, 
моральної, правової освіти та виховання. 
 
 
